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Judith Scheid i s chairing the section on GDR 
literature at the 29th Mountain Interstate 
Foreign Language Conference at West Virginia 
State i n Institute, WV., from Oct. 18-20, 1979. 
The topic i s : "Contradictory Views,of the Self: 
Sociological, Philosophical, Psychoanalytic, 
and Feminist Approaches to Self-Realization i n 
GDR Literature." One-page abstracts should be 
sent by May 30 to: 
Judith Scheid 
Dept. of Modem and Classical Languages 
Saint John's University 
Collegeville, MN. $6321 
NOTES IN BRIEF 
Dear Colleagues and Friends of Betty Weber: 
Following the request of many friends of Dr. 
Betty Weber around the country, we i n the De-
partment of Germanic Languages at the Univer-
sity of Texas have established a Betty Nance 
Weber Memorial Fund i n her honor and memory. 
At present our purpose i s to provide c l e r i c a l 
assistance to prepare for research various 
documentary materials Betty l e f t and to assist 
completing her work in progress. Beyond this 
objective, the appropriate use of ta+fuad w i l l 
depend on the amount contributed and w i l l be 
determined by a committee of her friends and 
colleagues. 
For the time being Janet Swaffar, Walter Wet-
zels, and myself w i l l administer the fund with 
the help of Betty's husband, Guntram. 
Please send your contribution to: 
Department of Germanic Languages 
Betty Nance Weber Memorial Fund 
P.O. Box 7939 
Austin, Texas 78712 
Your support would be greatly appreciated. 
Edgar Polome* 
Acting Chairman 
VISITING L E C T U R E R S 
Gerhard Holtz-Baumert, Vizepräsident des 
Schriftstellerverbandes der DDR, wird vom 
2. bis Juni 1979 an der Tagung der 
Internationalen Forschungsgesellschaft 
für Kinderliteratur i n Madison, Wisconsin, 
teilnehmen. Herr Holtz-Baumert i s t u.a. 
auch für seine theoretischen Arbeiten zur 
Kinder- und Jugendliteratur bekannt. Er 
hat sich bereit erklärt, seinen Aufenthalt 
um einige Tage zu verlängern, f a l l s eine 
Institution an der Realisierung einer 
Lesung bzw. Diskussion mit ihm interessiert 
i s t . Herr Holtz-Baumert i s t in der Lage, 
die Diskussionen in englisch zu führen. 
In den USA müßten die entstehenden Aufent-
halts- und Reisekosten durch die jeweiligen 
Veranstalter selbst getragen werden. 
Interessenten sollten sich bis Ende April 
mit Petra Teutschbein (Kultur-Attache*, 
Embassy of the GDR, 1717 Massachusetts Ave., 
N.W., Washington, D.C. 20036, Tel. (202) 
232-3134) in Verbindung setzen. 
R E C E N T LITERATURE 
ßranstner, G. Handbuch der Heiterkeit. Mit 
Illustrationen von Hans Ticha. Halle/Leipzig: 
Mitteldeutscher Vlg .1979. 21,50 M. 
Der Band enthält u.a. Anekdoten, "Nepomuks", 
Fabeln, Kurzgeschichten, Stücke, Aphorismen, 
Lieder und Gedichte, "Utopische Lügengeschichterf 
und Auszüge aus theoretischen Arbeiten. 
Brezan, J. Der Mensch und der mensch. Sentenzen 
und Aphorismen. Hrsg. L.Brezanowa. Bautzen: VEB 
Domowina-Vlg. 1979. 6,50 M. 
Die literarischen Zeugnisse, dem Gesamtwerk 
entnommen, erfassen die verschiedensten Themen, 
wie: Mensch und Welt, menschliche Schwächen und 
Erfahrungen, Liebe, Freiheit, Heimat, das Sor-
bische Lied, Kunst und Literatur. Der Form nach 
erinnern viele an sorbische Sprichwörter. 
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GDR Bulletin 
Published three times a year. Correspondence 
should be addressed to: Patricia Berminghouse 
editor, Dept. of Germanic Languages and 
Literatures, Box 1104, Washington University, 
St. Louis, Mo. 6313O 
or to 
Book Reviews - Elaine Gress, Alison Hope, 
Edith Waldstein 
Research i n Progress - Petra Mergenthaler, 
Karen Jankowsky 
Notes i n Brief - Peter Jesse 
Conferences - Peter Jesse 
Travel and Exchange - Leslie Adelson 
Visi t i n g Lectures - Leslie Adelson 
Bibliography - Andreas Fürst, Tineke 
Ritmeester, Ingrid Weigand 
Journal Notes - Mark Rectanus 
Ed i t o r i a l Asst. - Ingrid Weigand 
A l l of the above can be contacted through 
Box 1104, Washington University 
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